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Señores Miembros del Jurado; cumpliendo con uno de los requisitos establecidos por 
la Universidad “César Vallejo”, para obtener el grado de Licenciado en Educación; 
presentamos a vuestra consideración la Tesis Titulada: ESTRATEGIA DIDACTICA 
PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA DE ESTUDIANTES DEL   
SEGUNDO   GRADO DE   SECUNDARIA   DE   LA   I. E.S Nº 15465 “TALLACAS” 
HUARMACA - 2017 
 
Con este trabajo de investigación realizada en la Institución Educativa antes 
mencionada se ha logrado demostrar que la aplicación de estrategias didácticas para 
mejorar la comprensión lectora; en los y las estudiantes del segundo año del nivel 
secundaria ha sido con éxito; donde los estudiantes logran a comprender diferentes 
textos propuestos en clase y en su vida cotidiana. 
 
Luego de exponer y presentar el presente informe dejo a su evaluación y veredicto,  
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El presente estudio se ha realizado en la Institución Educativa la   I. E.S Nº 15465 
“Tallacas” Huarmaca – 2016 en donde se ha podido evidenciar mediante la 
observación directa, y luego de aplicar un instrumento del Pre test a los estudiantes 
del   Segundo   Grado de   Secundaria de la mencionada  Institución Educativa; donde 
se pudo comprobar que la mayoría de ellos tienen niveles de Comprensión Lectora 
muy bajos. 
 
A tal efecto se trabajó con (15) estudiantes de dicha Institución Educativa donde se 
identificó el problema cuyo enunciado fue: ¿Cómo   mejorar   la Comprensión Lectora 
de los  estudiantes    del  Segundo  Grado  de  Secundaria  de la  I.E. Nº 15465  
“Tallacas”  - Huarmaca?, para luego plantear los objetivos generales y específicos que 
enrumbaron el estudio de investigación y que fueron analizados, interpretados y 
discutidos para aceptar la hipótesis planteada. 
 
Los resultados nos conllevaron a afirmar que la hipótesis fue aceptada,  la muestra y 
la metodología aplicada fueron pertinentes.  Finalmente se   concluyó que la aplicación 
de la estrategia didáctica contribuyó a mejorar los niveles de Comprensión Lectora en 
los investigados de la mencionada Institución Educativa. 
 













The present study has been carried out in the Educational Institution the IES Nº 
15465 "Tallacas" Huarmaca - 2016 where it has been possible to demonstrate by 
direct observation, and after applying a Pretest instrument to the students of the 
Second Degree of Secondary Education of the mentioned Educational Institution; 
where it was found that most of them have very low levels of Reading 
Comprehension.  
 
To this end, we worked with (15) students of said Educational Institution where the 
problem was identified whose statement was: How to improve the Reading 
Comprehension of the students of the Second Degree of Secondary of the I.E. Nº 
15465 "Tallacas" - Huarmaca?, to later raise the general and specific objectives 
that led the research study and that were analyzed, interpreted and discussed to 
accept the hypothesis.  
 
The results led us to affirm that the hypothesis was accepted, the sample and the 
methodology applied were relevant. Finally, it was concluded that the application 
of the didactic strategy contributed to improve the levels of Reading 
Comprehension in the researched of the aforementioned Educational Institution. 
 















I. INTRODUCCIÒN  
Estrategia Didáctica para mejorar la Comprensión Lectora de estudiantes del   
Segundo   Grado de   Secundaria   de   la   I. E.S Nº 15465 “Tallacas” Huarmaca 
– 2017, en la presente  investigación se aplicó el diseño metodológico 
experimental, con diseño pre-experimental. 
La investigación se presenta con una estructura que  comprende: 
En el Capítulo I identificamos la realidad problemática  a través de un diagnóstico 
que subyace  en el planteamiento de estudio, en el  encontramos el problema, los 
trabajos previos, Teorías relacionadas al tema, Formulación del Problema,  
Justificación del estudio, Hipótesis y los objetivos que direccionan la investigación.  
El Capítulo II detalla todo el marco metodológico; donde se detalla la las variables: 
independiente y dependiente y su operacionalización, se presenta la metodología 
donde  se ubica el tipo de investigación, diseño, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de análisis de datos y los Aspectos Éticos. 
 
En lo que respecta al Capítulo III, incluye los resultados obtenidos de la aplicación 
de los instrumentos del Pre y Post test organizados y representados mediante 
tablas y gráficos estadísticos; y  la discusión de los resultados pertenece al 
Capítulo IV.  
El Capítulo V nos muestra  las conclusiones que hemos llegado en la presente 
investigación y  el Capítulo VI, como las recomendaciones hechas a la Comunidad 








1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
En los últimos años se ha aceptado por consenso internacional el hecho de que 
la educación tiene una enorme importancia para el desarrollo humano y por 
consiguiente para el desarrollo de las naciones (Bernal, 2001). El Banco Mundial 
afirma que la educación sigue siendo el mayor determinante para calcular los 
ingresos de una persona y la poca educación o la poca calidad de la misma 
contribuyen a la inequidad en la sociedad (World-Bank, 2005). 
 
En ésta que es la era de la información existe más que nunca la necesidad de 
que los jóvenes adquieran una competencia lectora que les permita localizar y 
extraer la información relevante de los textos, comprender la lógica de los 
escritos, así como los mensajes subyacentes en los textos; se requieren 
competencias lectoras que les permitan construir una interpretación, elaborar 
respuestas y reflexiones, y llevar a cabo una lectura crítica de una enorme 
cantidad de información disponible. Saber leer y escribir es una capacidad 
necesaria en sí misma y es la base de otras aptitudes vitales (Delors, 1998). 
 
A nivel Internacional la lectura es considerada en la actualidad como un proceso 
de interacción entre el lector y el texto. Desde una perspectiva interactiva se 
asume que leer "es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje 
escrito”.  Un ejemplo claro es México, país en el que desde 1998, las Pruebas de 
Estándares Nacionales (PEN) se aplican a muestras de estudiantes de primaria 
y secundaria de diferentes modalidades. Estas pruebas son diseñadas por la 
Dirección General de Evaluación (DGE) y la Dirección General de Materiales y 
Métodos Educativos (DGMME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
miden habilidades básicas de razonamiento matemático y de comprensión 
lectora. Para cada tipo de habilidad se han establecido cuatro niveles de 
desempeño. De acuerdo con los resultados del levantamiento nacional realizado 





estudiantes de primer grado, 54% de los de segundo grado, y 38% de tercero, 
obtienen puntajes que los ubican lejos o muy lejos de alcanzar los estándares de 
comprensión lectora adecuados a su edad (Santos, 2005). 
 
En nuestro país, uno de los problemas prioritarios de la enseñanza básica y 
media a nivel nacional, es que nuestros estudiantes carecen de una buena 
comprensión lectora debido a diversos factores, tales como la falta de lectura, el 
desinterés por la misma y a la vez por los pocos manejos de una metodología 
clara y específica practicada en el primer ciclo de enseñanza básica. 
 
Como primer referente tenemos los resultados de la evaluación internacional a 
partir de competencias de los adolescentes de 15 años. Pisa (año 2015), donde 
participaron 70 países y los resultados obtenidos por  los 5 091  estudiantes de 
nuestro país, de 206 Instituciones Educativas entre Públicas y Privadas; fueron 
nivel satisfactorio 33,3%; en proceso 25,7% y en Inicio 21,3%. 
 
En la institución educativa en Secundaria de Menores Nº 15465 – Tallacas – 
Huarmaca, se puede notar que la mayoría de los estudiantes no tienen 
desarrollada su capacidad de comprensión lectora. Una de las consecuencias de 
los problemas en comprensión lectora, es el poco desarrollo de las capacidades 
específicas de las áreas donde se requiere justamente la comprensión de textos. 
Si el estudiante, en el nivel primario no logra un nivel aceptable de comprensión 
lectora, tendrá problemas en secundaria, en cursos donde la comprensión lectora 
es fundamental. 
 
El presente trabajo de investigación pretende que  los estudiantes de Segundo 
Grado de Secundaria de la Institución Educativa Secundaria de Menores Nº 
15465 – Tallacas – Huarmaca  aprendan a desarrollar la habilidad y capacidad 







Así mismo en la Institución Educativa Secundaria de Menores Nº 15465 – 
Tallacas – Huarmaca; existen serios problemas respecto  a la comprensión 
lectora que hasta ahora no se han logrado superar;  los niveles de la 
comprensión lectora que presentan nuestros estudiantes los ubican en un nivel 
de inicio (MINEDU 2015).  
 
Existen diversos factores que conllevan a que nuestros estudiantes carezcan 
de una buena comprensión lectora entre los que podemos mencionar la falta de 
lectura, el desinterés por la misma; empleo adecuado de estrategias didácticas 
y a la vez por los pocos manejos de una metodología clara y específica 
practicada  de  la enseñanza; motivo por el cual se propone el presente trabajo 
de investigación. 
 
1.2. Trabajos previos: 
Para la presente investigación, se han tomado como referencia algunas 
investigaciones sobre temas afines. 
 
A nivel Internacional:  
González, (2005); plantea que el entrenamiento en prosodia ha manifestado su 
eficacia en la mejora de la comprensión lectora. Asimismo, se muestra como un 
entrenamiento válido en la mejora de los prerrequisitos de la comprensión 
lectora, como son las habilidades de descodificación fluida de palabras o la 
fluidez en la lectura de textos en los niños con un nivel lector bajo. Cuando los 
niños cuentan con estos prerrequisitos, el entrenamiento es eficaz en la mejora 
de la expresividad. Asimismo, logra un incremento en la velocidad de acceso a 
los códigos fonológicos. Queda así explícita la importancia de los aspectos 
prosódicos en la mejora de la comprensión lectora en español. Queremos 
enfatizar la posible potencialidad en el entrenamiento de algunos de los 
materiales elaborados, en concreto los cuentos en soporte informático. Parece 





un modelado en la expresividad, han tenido un efecto en la mejora de los 
componentes de fluidez y expresividad lectora. Este incremento de lo que 
podríamos denominar habilidades prosódicas supone un paso previo para el 
logro de la comprensión lectora. Una intervención con un número mayor de 
sesiones y la mejora de las condiciones de aplicación, como es la disponibilidad 
de un ordenador para cada niño, probablemente incrementarían su eficacia, una 
hipótesis a verificar en investigaciones futuras. La prosodia es un campo que 
está despertando un interés creciente en la investigación en lectura y tienen un 
potencial importante para la mejora de los métodos de enseñanza de la lectura. 
El hecho de que los efectos del entrenamiento se manifiesten de una forma tan 
temprana -tras ocho sesiones de entrenamiento- indica su carácter latente y la 
necesidad de que en el medio escolar se preste más atención a este 
componente de la lectura. De acuerdo a nuestro criterio percibimos que la 
investigación es relevante ya que estudia relaciones que han no se habían 
tomado; y que hoy en día es necesaria evaluarlas; ya que nos proporcionan un 
mejor entendimiento de las variables del presente trabajo realizado (p.27). 
Bañuelos, (2008); plantea que: siendo la lectura la base para la enseñanza 
general, debe tenerse la preocupación por formar buenos lectores. Conociendo 
la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura en el desarrollo de 
todas las demás habilidades del educando, el presente estudio es un trabajo de 
investigación, en el que se intenta dar solución a un grave problema que ha 
existido en la población escolar de nivel secundaria: la deficiencia lectora, que 
comprende una lectura lenta y un nivel bajo de comprensión. La investigación 
se llevó a cabo con una población de 93 alumnos de tercero de secundaria, en 
la escuela secundaria “20 de Noviembre” en Valparaíso, Zacatecas, durante el 
ciclo escolar 2001 – 2005. El objetivo general que se plantea en la investigación 
es determinar el método que mejore la comprensión lectora desarrollando al 
mismo tiempo la velocidad para leer. Por ello la interrogante a investigar es: 
¿contribuirá el método de lectura veloz a mejorar la comprensión lectora y 





con dos variables con el objeto de contestar a la interrogante: a) la aplicación 
del método de lectura veloz mejora la comprensión lectora en los alumnos de 
secundaria, b) la aplicación del método de lectura veloz aumenta 
considerablemente la velocidad para leer en los alumnos de secundaria. En la 
primera hipótesis la variable independiente, es el método de lectura veloz y la 
variable dependiente es el aumento de la comprensión lectora, ya que los 
niveles que cada alumno logre son individuales e independientes del método 
aplicado. En la segunda hipótesis, la variable independiente es el mismo método 
de lectura veloz y la variable dependiente es la velocidad que se adquiera con 
la aplicación del método. Para realizar este estudio se hizo una investigación no 
experimental descriptiva, pero haciendo uso también del tipo de estudio 
longitudinal de análisis evolutivo de grupo (p.145). 
Partido (2008), en su investigación plantea que el papel que desempeña el 
maestro en relación a la  lectura (es decir, cómo la conceptualiza y cómo la 
emplea en clases) influye en la manera como los estudiantes conceptualizan, 
valoran y emplean la lectura ,dentro y fuera del ámbito escolar. En la 
investigación se utilizaron encuestas, que fueron aplicadas a una muestra de 10 
docentes de la universidad pedagógica Nacional en México con el fin de 
sistematizar sus puntos de vista sobre la lectura. Los resultados son diversos: 
ninguno de los docentes  visualiza a la lectura como una alternativa de  
aprendizaje; reconocen que es un medio importante para obtener información, 
pero no la emplean en el desarrollo de sus orientaciones estudiantiles, pues 
consideran que no cuentan con el tiempo suficientemente para poder utilizarla, 
porque en ocasiones el texto escrito resulta difícil de comprender, ya sea por la 
terminología que emplea o porque los estudiantes no poseen información previa 








A nivel Nacional: 
Cabanillas (2014); concluye que: los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes del 1er ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación fueron muy bajos al iniciar el 
semestre académico, es decir antes de aplicar la estrategia enseñanza directa, 
pues la mayoría absoluta de ellos (83.34%) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 
puntos. Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes se 
explica también por factores de carácter pedagógico –didáctico. Después de 
aplicar la estrategia enseñanza directa se constató que existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento estrategia enseñanza directa, con 
respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto 
que el nivel de significancia entre estos grupos es enorme.  
La enseñanza directa ha mejorado significativamente y la comprensión lectora 
de los estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la UNSCH ahora es aceptable (p.211).  
Rojas y Vera  (2012), en su trabajo de investigación denominado concluye que: 
la aplicación de estrategias y programas académicos permiten la elevación tanto 





Cabanillas(2010), concluye que la aplicación de la estrategia enseñanza Directa 
logró mejorar significativamente el nivel de Comprensión Lectora en los 






El autor señala que se puede mejorar el nivel de comprensión lectora en los 
alumnos si se emplean las estrategias adecuadas que ayuden a leer mejor y a 
pensar  mientras uno lee, por lo que su no aplicación en los  niños crea una 
dificultad para captar e interpretar lo que lee (p.89). 
Chambergo y Rodríguez. (2010), desarrollaron un estudio de investigación 
arribando a las siguientes conclusiones: a) Que los alumnos de docentes 
capacitados obtuvieron en comprensión lectora una media aritmética de 15,6 es 
decir que obtuvieron el nivel de logro esperado a comparación de los alumnos 
de docentes no capacitados cuya media aritmética es de 12,2, lo que nos indica 
que los alumnos están en proceso lo que determina que sí existe diferencias 
significativas entre los alumnos del cuarto grado de educación primaria; b) El 
nivel de comprensión lectora de los alumnos del cuarto grado de educación 
primaria de docentes capacitados fueron destacados, pues un 34.59% obtuvo 
un calificativo de AD (logro destacado) y el 56,49% obtuvo un calificativo de A 
(logro esperado), lo que nos indica que en su mayoría obtuvieron un buen nivel 
en comprensión lectora; y c) El nivel de comprensión lectora de los alumnos del 
cuarto grado de educación primaria de docentes no capacitados fueron muy 
bajos pues sólo un 5.30% obtuvo el calificativo de AD (logro destacado) y el 
30% obtuvo el calificativo de A (logro esperado), el 35,29% obtuvieron el 
calificativo B (proceso) el 29.41% se encuentran en inicio ( C ) lo que nos indica 
que una gran mayoría se encuentran en proceso y en inicio (p.145). 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1.  La comprensión Lectora 
“Se define como un proceso complejo intelectual que involucra una serie de 
habilidades; las dos principales se refieren al significado de las  palabras y al 
razonamiento verbal. Además los lectores eficientes, en términos de 
comprensión, pueden: razonar con inferencia; pueden asimilar, jerarquizar, 
comparar, establecer relaciones, sintetizar y evaluar  la información; integran la    





pensar más allá de los conocimientos que reciben y son capaces de   
seleccionar lo que es relevante  y lo que no lo es.” (Klingler & Vadillo (2011) 
a. Lectura y comprensión lectora. 
Hasta hace muy pocos años a la lectura sólo se la ha estudiado y entendido 
como un acto mecánico, pasivo, que descodifica signos de un texto; o en el 
mejor de los casos, como un mero instrumento para la trasmisión de 
conocimientos o informaciones. Sin tener en cuenta que en ella se involucra un 
conjunto complejo de elementos Lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, 
a través de ella es posible desarrollar habilidades del pensamiento, 
especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. 
 
Para  otros autores, La comprensión lectora es algo más complejo, que 
involucraría otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo 
con el ya obtenido.  
 
Así, para Solé (1999), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su 
forma, como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos previos. Pues 
para leer se necesita, simultáneamente, decodificar y aportar al texto nuestros 
objetivos, ideas y experiencias previas; también, implicamos en un proceso de 
predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que adopta el 
texto y en nuestras propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el 
conocimiento previo, sino también las expectativas, predicciones y objetivos del 
lector así como las características del texto a leer. 
Pinzas (1995) sostiene que la lectura comprensiva: 
“Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es 
constructiva porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del 
texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que  





estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la 
familiaridad del lector con   el tema. Es metacognitiva porque implica controlar 
los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya 
sin problemas”. 
En resumen, la comprensión lectora o, como dicen otros autores la lectura 
comprensiva, se puede considerar como un proceso complejo de interacción 
dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y 
decisivo en el lector activo con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, 
estrategias o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus 
conocimientos o información previa. Aunque también tiene importancia la 
influencia de las características formales, estructurales y de contenido del texto, 
así como el contexto del acto de leer, de enseñar y aprender a leer. 
 
1.3.2.   Estrategias o habilidades cognitivas y comprensión lectora. 
            
Las Estrategias.- son procedimientos específicos o formas de ejecutar una 
habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico de reglas para 
resumir. 
La Habilidad, es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas 
de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 
habilidades. 
 
SCHMECK, “Afirma que las habilidades “son capacidades que puede 
expresarse en conductas en cualquier momento porque han sido desarrolladas 
a través de la práctica. Además, mientras las estrategias se usan como 
resultado de una acción consciente,  las   habilidades son las capacidades o 





Solé ( 1999) , sostiene que las estrategias de     comprensión lectora son 
habilidades cognitivas y  metacognitivas de carácter elevado, que implican la 
presencia    de objetivos que cumplir  por los lectores, la planificación de las 
acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible cambio, 
de ser necesario. También se puede afirmar que son procesos mentales o 
intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto; es decir, 
son los modos flexibles de utilización de sus conocimientos previos y de la 
información que el texto le proporciona. O, finalmente ( Solé, 1999), “ Son un 
conjunto de pasos o habilidades que el alumno posee y puede emplear para 
mejorar su aprendizaje”. Estas habilidades no son innatas, no maduran ni se 
desarrollan, sino que se aprenden o adquieren; son independientes de un 
ámbito particular y pueden generalizarse a diversas situaciones y textos. 
 El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la extracción y 
construcción de los significados a  partir de un texto. Pero las estrategias o 
habilidades más importantes para la comprensión lectora son: LA 
IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL, LA ELABORACIÓN DE 
INFERENCIAS y EL USO DE LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN. 
Se  debe tener en    cuenta que, al decir de    Barriga y Hernández (2012): “Las 
estrategias de IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL Y EL RESUMEN, en 
realidad son dos actividades cognitivas que pertenecen a una misma especie: 
el procesamiento macroestructural del texto. La primera llevada hasta su grado 
más depurado, y la segunda conservando algunas características de mayor 
detalle sobre la información relevante de primer nivel.  
No obstante, podríamos decir que la idea o ideas principales son un resumen 
en su más alto grado de expresión, pero no podemos decir lo inverso porque un 
resumen, en sentido estricto, es más que un listado simple de ideas principales”. 
Es muy frecuente considerar que la identificación de la idea principal de  y la 
elaboración del resumen de un texto, se realizan después de la lectura. Pero, 





idea principal, el resumen y la síntesis se construyen en el proceso de la lectura 
y son un producto de la interacción entre los objetivos y el conocimiento previo 
del lector así como la información que aporta el texto. 
En este orden de ideas, es pertinente citar  lo que afirma Solé (1999) con 
relación a las macro reglas estudiadas por Van Dijk: 
“Van Dijk establece cuatro reglas que los lectores utilizamos cuando intentamos 
resumir el contenido de un texto; omitir, seleccionar, generalizar y construir o 
integrar. Mediante las reglas de OMISIÓN y de SELECCIÓN se suprime 
información, pero de distinta. Omitimos aquella información que para los 
propósitos de nuestra lectura podemos considerar poco importante... Sin 
embargo cuando seleccionamos, suprimimos información porque resulta obvia, 
porque es, de algún modo, redundante y, por ende innecesaria... 
Las otras dos reglas, GENERALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN O 
INTEGRACIÓN permiten sustituir información presente en el texto para que 
quede integrada de manera más reducida en el resumen. Mediante la regla de 
generalización se abstrae de un conjunto de conceptos uno de nivel superior 
capaz de englobarlos... 
Cuando construimos o integramos, elaboramos una nueva información que 
sustituye  a la anterior, con la particularidad de que dicha información no suele 
estar en el texto. A partir de la existente, deducimos razonablemente algo más 
global que integra aquella”. 
Es decir, resumir un texto implica tratar la información de modo que pueda 
excluirse lo que es poco importante o redundante, así como sustituir una serie 
de conceptos y oraciones por otros que los engloban o integren. Además, 
requiere que el resumen conserve el significado genuino del texto del que 
procede. 
 Afirma Pinzás ( 1995) que usar los procesos metacognitivos de esta manera 





mayor habilidad para completar el proceso, pues usar estrategias 
metacognitivas ayudarán a los lectores a estar alerta a confusiones o fallas en 
la comprensión y a utilizar recursos o estrategias diversas para eliminarlas. 
Los lectores desarrollan estrategias para tratar con el texto, con el propósito de 
construir el significado o comprenderlo; estas estrategias se aprenden, mejoran 
y modifican durante la lectura misma y, de acuerdo con nuestros fines, 
consideramos que lo más importantes, útiles y necesarios para la comprensión 
lectora en los alumnos de educación secundaria y, en especial, para su 
enseñanza sistemática en la Institución Educativa. 
Identificar ideas principales: Es la habilidad cognitiva de comprender y ubicar 
las ideas esenciales explícitamente contenidas en un texto, descartando 
detalles, información redundante, secundaria o ejemplos. 
 
Deducir o inferir significados de información explícita: Es el proceso cognitivo 
que consiste en derivar ideas implícitas de las informaciones o ideas explícitas 
de un texto. 
 
Elaborar resúmenes o síntesis novedosas: Es la estrategia del lector consistente 
en reducir la información ( ideas, conceptos, detalles relevantes) de un texto, 
creando o infiriendo nuevos elementos que se relaciona con el contenido del 
texto, de acuerdo con los objetivos de lectura y conocimientos previos. 
 
Nuestro propósito en esta sección es descubrir cómo se comprende y aprende 
de manera estratégica la información contenida en los textos académicos que 








a. La Comprensión de Textos  
La comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 
estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 
texto, dentro de un contexto determinado. 
Se considera que es una actividad constructiva porque durante este proceso el 
lector no realiza simplemente una transposición unidireccional de los mensajes 
comunicados en el texto a su base de conocimientos (Colomer, 1992; Díaz y 
Aguilar, 1988, Solé 1992). El lector trata de construir una representación 
fidedigna a partir de los significados sugeridos por el texto (para lo cual utiliza 
todos los recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y 
estrategias, explotando los distintos índices y marcadores psicolingüísticos y los 
de formato que se encuentran en el discurso escrito. La construcción se elabora 
a partir de la información que le propone el texto, pero ésta se ve fuertemente 
enriquecida por las interpretaciones, inferencias, integraciones que el lector 
adiciona con la intención de lograr una representación fiel y profunda de lo que 
el autor quiso comunicar (por supuesto, el lector, en un momento dado puede 
incluso ir más allá del mensaje comunicado). De este modo se puede afirmar 
que la construcción realizada por el lector tiene siempre un cierto matiz especial 
de su persona (aspectos cognitivos, afectivos y volitivos) de manera que es 
imposible esperar que todos los lectores que lean un mismo texto puedan lograr 
una representación idéntica. 
Por último, también se considera que la comprensión de la lectura es una 
actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de 
memoria, y sabe que de no proceder utilizando y organizando sus recursos y 
herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su 
comprensión de la información relevante del texto puede verse sensiblemente 
disminuida o no alcanzarse, y el aprendizaje conseguido a partir de ella puede 
no ocurrir. En ese sentido, el lector que intenta comprender un texto y que desea 





estratégicos, los cuales también deben ponerse en marcha y supervisarse de 
manera continua, en función de un determinado propósito o demanda 
conceptual planteada de antemano (Solé, 1992)            
b. . Estrategias de Lectura 
Estrategias antes de la lectura  
Comprenden todas las que se plantean preferentemente antes de llevar a cabo 
el proceso, las cuales tienen que ver con el establecimiento del propósito para 
leer y con las actividades de planeación sobre cómo enfrentar el proceso de 
comprensión de la lectura utilizando los recursos cognitivos disponibles. 
 
Cuando iniciamos una actividad lectora, siempre debe existir un propósito que 
la anteceda aunque generalmente en la escuela, dichas finalidades son 
impuestas desde el exterior por el docente o por las exigencias del programa 
académico. Por ello se considera que establecer el propósito de la lectura es 
una actividad fundamental porque determina tanto la forma en que el lector se 
dirigirá  al texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso. 
 
Podemos decir que, en el contexto escolar, hay básicamente cuatro tipos de 
propósitos para la comprensión de textos: 
 
a.  Leer para encontrar información (específica o general). 
 
b.  Leer     para   actuar    (seguir     instrucciones,    realizar  procedimientos, 
etc.) 
 
c. Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido.  





Algunas estrategias específicas pueden utilizarse inmediatamente  antes de 
iniciar la lectura. Entre los más recomendables, por la investigación 
psicoeducativa realizada en el campo se encuentran: 
Usar el conocimiento previo pertinente para facilitar la atribución de significado 
del texto. 
Elaborar predicciones acerca de lo que tratará el texto y cómo lo dirá. 
Plantearse preguntas relevantes. 
(Resnick 1984, citada por Vidal y Gilabert, 2011) ha distinguido tres tipos de 
esquemas que puede utilizar el lector cuando se enfrenta a un texto (no sólo 
antes sino durante todo el proceso de lectura). Éstos son los siguientes: 
Esquemas de conocimientos acerca del dominio específico que trata el texto. 
Esquemas de conocimiento acerca de las estructuras textuales. 
Esquemas de conocimiento general del mundo. 
Las estrategias de predicción realizadas antes de la lectura, Según Brown y 
Palinesar (1985), sirven para proponer un contexto, y también implican 
directamente la activación y el uso del conocimiento previo (ya sea el 
relacionado con el tópico del texto o el conocimiento sobre la organización 
estructural del texto). Lo mismo puede decirse para el caso de la elaboración de 
preguntas realizadas por los alumnos antes de iniciar el proceso lector 
propiamente dicho. 
Estrategias durante la lectura  
Estas estrategias  son las que se aplican cuando  ocurre la interacción directa 
con el texto y cuando se están ejecutando el micro y el macroproceso de lectura. 
Una de las actividades autorreguladoras más relevantes que ocurren durante la 
lectura es la de monitoreo o supervisión del proceso. Esta actividad 





especificados para valorar si la aplicación de las estrategias específicas están 
sirviendo para: 1) La consecuencia del proceso de comprensión (experiencia 
metacognitiva de “sentir que estoy comprendiendo”); 2) La intensificación del 
proceso (lo cual está relacionado directamente con la experiencia meta 
cognitiva de “saber si estoy entendiendo o no lo suficiente”), y 3) La 
identificación y reducción de distintos problemas u obstáculos que vayan 
apareciendo durante el proceso (problemas de tipo textual, ascensional, 
sintáctica, semántica organizacional, etc) 
Elaborar inferencias parece ser una actividad consustancial al acto de 
comprensión lectora. Esta actividad elaborativa consiste en emplear 
activamente el conocimiento previo para dar contexto y profundidad a la 
interpretación  construida sobre el texto. 
Algunas de las actividades que pueden realizarse gracias al establecimiento de 
inferencias son: 
El llenado de huecos (producto de detalles omitidos u obviados durante la 
lectura) 
El establecimiento del significado de partes del material que le parezcan oscuros 
al lector (palabras, frases, ideas). 
La elaboración de interpretaciones hipotéticas posibles sobre cómo entender el 
mensaje que nos está proporcionando el autor. 
El desarrollo de la lectura interpretativa entre líneas advirtiendo ciertas pistas 
implícitas en el texto. 
Estrategias después de la Lectura 
Estas estrategias ocurre cuando ya ha tenido lugar la actividad de lectura.  
En primer lugar lo ocupa la estrategia autorreguladora de evaluación de los 





lugar, le corresponde a las actividades estratégicas específicas que son 
concretizadas cada vez que se haya realizado todo el proceso o una parte del 
mismo. 
Gracias a esta actividad autorreguladora, son posibles las actividades de 
supervisión y de toma de decisiones que el lector realiza para saber si el proceso 
de comprensión está ocurriendo en forma óptima o si algo está fallando, lo que 
puede provocar que no sea posible encontrarle sentido al texto. Después de la 
lectura debe realizarse una actividad evaluativo para estimar el grado en que se 
ha comprendido el texto en su forma global; esto es. Si se ha podido construir 
una interpretación completa  y si se siente que ésta  ha satisfecho en mayor o 
menor medida el propósito establecido. En caso de que no se haya conseguido, 
pueden autogenerarse ciertas actividades estratégicas, que permiten solucionar 
los problemas ocurridos. 
No obstante podríamos decir que la idea o ideas principales, son un resumen 
de un más alto grado de expresión, pero no podemos aceptar lo inverso por qué 
un resumen, en sentido estricto, es más que un listado simple de ideas 
principales. 
Identificar la idea principal, requiere de la realización de tres pasos: a) 
comprender lo que se ha leído, b) hacer juicio sobre la importancia de la 
información y c) consolidar sucintamente la información. 
La elaboración de resúmenes como estrategia, ha sido investigada en varios 
estudios realizados a partir del modelo macroestructural de Van Dijk y Kintsch 
(1983). De acuerdo a estos autores la construcción de las macroestructuras, las 
cuales tienen que ver directamente con los resúmenes, se elabora a partir de la 
aplicación de las macro reglas  y de la superestructura  (o estructura textual). 
De este modo, la elaboración del resumen consiste en abstraer la 
macroestructura  del texto, presentando la información, si se trata de un 





cierto nivel de organización  y estructuración) de tal forma que tenga sentido 
para un posible lector. 
Algunos estudios han demostrado que la elaboración de resúmenes es una 
habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia. 
El reconocimiento de las habilidades y conocimiento en que difieren unos de 
otros, es un paso necesario para acometer el problema de qué es lo que 
tenemos que enseñarles a los aprendices si deseamos promover en ellos una 
mejor capacidad de comprensión lectora, para que cuenten con más 
oportunidades de acceso a la cultura letrada.  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo   mejorar   la Comprensión Lectora de los estudiantes    del  Segundo  
Grado  de  Secundaria  de la  I.E. Nº 15465  “Tallacas”  - Huarmaca? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
La ejecución del presente trabajo de investigación;  contribuyó a mejorar el nivel 
de comprensión lectora de los investigados. 
 
Se utilizaron tácticas para desarrollar estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes. Existe un consenso universal en cuanto a la necesidad de enseñar 
a pensar en todos los niveles de educación, pero el cómo hacerlo, se discute 
intensamente ante la multitud de enfoques, realidades, técnicas que para 
lograrlo existen en el mundo de la educación.  
 
Así mismo se contribuirá con la psicopedagogía porque abordaremos un tema 





de definiciones e influencias una sobre la otra no está clara; y aun las teorías 
no han quedado del todo demostradas y aceptadas en su totalidad. 
 
Con la didáctica se contribuirá porque se estará ofreciendo al docente varios 
recursos que pueden ser aplicados en el aula para asegurar aprendizajes 
significativos y ser aprovechados para poderlos aplicar en otras escenarios. 
 
La presente investigación es importante también porque nos permite proponer 
alternativas de solución frente a la situación académica de los estudiantes de la 
Institución Educativa y en especial en los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria. 
 
Es vital señalar que existe la necesidad en este mundo actual que estamos 
viviendo el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje, para que de 
esta manera se formen estudiantes competentes y con las capacidades 
desarrolladas que exige la actual sociedad del conocimiento. De esta manera, 
se dará a conocer la ejecución de una propuesta para que la Institución 
Educativa cumpla con el encargo social, la de formar hombres íntegros, con una 
educación para la vida. 
1.6.- Limitaciones: 
Las principales limitaciones que posee el presente trabajo de investigación son: 
 La no correcta aplicación del Plan Lector como política institucional, 
agravándose con la poca cultura de lectura de las familias y su entorno 
social. 
 Falta de acceso a internet a consecuencias de la inasistencias de las TIC en 
nuestra Institución Educativa. 






 Distanciamiento a la Institución Educativa. 
 
1.7. Hipótesis: 
La aplicación de estrategias didácticas mejora la comprensión lectora en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución 
Educativa Nº 15465 – Tallacas – Huarmaca. 
 
1.8. Objetivos. 
        1.8.1. Objetivo General  
 Constatar la influencia de la aplicación de Estrategia didáctica para 
mejorar la comprensión lectora  en los   estudiantes     del   segundo   
grado  de  secundaria  de la  I.E. Nº 15465  “Tallacas”  - Huarmaca. 
          1.8.2. Objetivos Específicos 
 Analizar teórica y metodológicamente el proceso de desarrollo de la 
comprensión lectora y su dinámica. 
 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del    
segundo grado de secundaria de la I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” – 
Huarmaca. 
 
 Aplicar las sesiones de aprendizaje diseñadas en la estrategia 
didáctica a  los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” - Huarmaca. 
 
 Evaluar el estado de la comprensión lectora posterior a la aplicación 
experimental de la propuesta en los estudiantes del    segundo grado 





II.  METODOLOGÍA 
2.1. Diseño de investigación: 




           
 
 
O1: Grupo pre-experimental - pretest. 
X: Estrategia didáctica 
O2: Grupo pre-experimental - postest. 
 
2.2.  Variables. 
 
             2.2.1. Definición Conceptual de las variables 
 
a) Variable Independiente. (V.I.) 
 
  Estrategias Didácticas  
 
Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el 
docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 
objetivos de su curso. (Ecured, 2016) 
 
 





Componentes de la estrategia 
Constituyen componentes de la estrategia didáctica: 
-La estructura curricular. 
-Las posibilidades cognitivas de los alumnos. 
 
Técnicas 
Son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del aprendizaje 
que se persigue con la estrategia, es el recurso particular para llevar a efecto 
los objetivos. 
Actividades 
Son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles 
y permiten ajustar la técnica a las características del grupo. 
 
  b) Variable Dependiente. (V.D.) 
   
Comprensión lectora 
La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender 
las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de un texto y 
relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es 
importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado 
de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, 









2.2.3.  Operacionalización  de las variables. 
 
















Motivación  Aplicación de las 




Organización de  






En sus marcas, 
listo, fuera. 
Recuerda las 
imágenes de los 
textos leídos. 





























2.3 Población y muestra 
 
En la presente investigación, tanto la población como la muestra estuvieron 
constituidas por  los estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa  Nº 15465 “Tallacas” Huarmaca - 2016 
 
Tabla 1 
ESTUDIANTES  DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  Nº 15465 “TALLACAS” HUARMACA - 2016 
Género N° % 
Masculino  08 53.3 % 
Femenino  07 46.7 % 
Total 15 100 % 
            
  FUENTE: NÓMINA DE MATRÍCULA -  2016. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
A. Técnica de Gabinete 
 
Esta técnica fue  aplicada a través  del fichaje, aplicando fichas de resumen, 
textual, de comentario y bibliográficas, a fin de organizar el marco teórico para 
la presente investigación. 
B. Técnicas de campo 
 
a) Programación: La programación se realizó con la finalidad de planificar 
detalladamente cada una de las actividades a realizar. 
 
b) Ficha de observación: Se utilizó para registrar información relacionada a 





Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa  Nº 15465 
“Tallacas” Huarmaca. 
 
c) Pre y post test: Es una evaluación elaborada por el MINEDU y se utilizó  
con la finalidad de saber cuál es el nivel de Comprensión Lectora que poseen  
los estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la Institución Educativa  
Nº 15465 “Tallacas” Huarmaca.  
 
d) Registro anecdotario: Se utilizó con la finalidad de registrar detalladamente 
las actitudes relacionadas a la variable dependiente. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para procesar la información se hará uso del análisis estadístico tanto 
descriptivo, de tal manera que se seguirá el siguiente proceso: 
• Aplicación   de la Prueba 
• Organización de la información 
• Sumatoria de puntuaciones obtenidas, según escala establecida. 
• Sistematización de los datos, según normas estadísticas 
• Cálculo de medidas estadísticas mediante la elaboración de tablas 
pertinente. 
• Elaboración de gráficos para objetivar datos significativos de las tablas. 








En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos del Pre y Post Test. 
 
La presentación de los resultados se hace a través de cuadros en función del 
desarrollo de los niveles de Comprensión Lectora  mediante cuadros 
estadísticos que a continuación se detallan con sus respectivos análisis e 
interpretación. 










Al identificar  el nivel de comprensión lectora que poseen de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” – Huarmaca, a 
través de un pre test, se obtuvo que: 
A los estudiantes  que conforman el grupo de estudio se les aplicó el  Pre test, 
con el propósito de determinar el nivel de Comprensión Lectora que poseen, 




Pre test Post test 
Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 
En inicio 12 80% 0 0% 
En proceso  3 20% 3 20% 
Logro esperado 0 0% 9 60% 








De acuerdo a los resultados obtenidos para medir el nivel de Comprensión 
Lectora en el Pre Test aplicado se determinó que la  mayoría de estudiantes 
(80%) se encuentra  en inicio. 
 
Así mismo se  obtuvo que el 20% restante se encuentra en proceso, mientras 
los  niveles de logro esperado y logro destacado no se encuentra ningún 
estudiante (0%). 
 
Esto permitió diseñar sesiones aplicando estrategias didácticas para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” – Huarmaca; planificándose y elaborándose las 

























De acuerdo a los resultados obtenidos para medir el nivel de Comprensión 
Lectora en el Post Test aplicado se determinó lo siguiente: 
 
Ningún estudiante (0%) se encuentra  en inicio. 
 
Así mismo se  obtuvo que el 20% restante se encuentra en proceso, mientras 
los  niveles de Logro esperado se encuentran un60% de los estudiantes  y en 
Logro destacado se encuentra un 20% de los estudiantes. 





















Pre test Post test 
Cantidad  Porcentaje Cantidad  Porcentaje 
Literal  10 67% 3 20% 
Inferencial   5 33% 3 20% 





Al analizar los resultados del pre test, se demostró que el 67% de los estudiantes 
investigados solo resuelve interrogantes del nivel literal y el 33%  logra resolver 
interrogantes del nivel inferencial y que ningún estudiante pudo resolver 
preguntas criteriales. 
 
Al mismo tiempo, se demostró que tras la aplicación del post test, los resltados 
obtenidos demuestran que solo el 20% de los estudiantes resuelve 
interrogantes del nivel literal y otro  20%  logra resolver interrogantes del nivel 







IV. DISCUSIÓN  
 
Para la discusión de resultados se tuvo en cuenta los objetivos específicos 
formulados en la presente investigación: 
 Analizar teórica y metodológicamente el proceso de desarrollo de la 
comprensión lectora y su dinámica. 
 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del    
segundo grado de secundaria de la I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” – 
Huarmaca. 
 
 Aplicar las sesiones de aprendizaje diseñadas en la estrategia 
didáctica a  los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” - Huarmaca. 
 
 Evaluar el estado de la comprensión lectora posterior a la palicación 
experimental de la propuesta en los estudiantes del    segundo grado 
de secundaria de la I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” – Huarmaca. 
 
Los resultados del pre test nos permiten identificar que la  mayoría de 
estudiantes (80%) se encuentra  en inicio, que el 20% restante se encuentra en 
proceso, mientras los  niveles de logro esperado y logro destacado no se 
encuentra ningún estudiante (0%). 
 
Habiendo obtenido los resultados del pre test, se diseñaron sesiones de 
aprendizaje donde se aplicó la Estrategia Didáctica para mejorar la comprensión 
lectora de los investigados. Asimismo se  utilizó bibliografía especializada, la 
misma que contribuyó en la consolidación de  los contenidos. 
 
Tras la aplicación del post test, se obtuvo que ningún estudiante (0%) se 





mientras los  niveles de Logro esperado se encuentran un 60% de los 
estudiantes  y en Logro destacado se encuentra un 20% de los estudiantes. 
 
En consecuencia, por los resultados obtenidos se puede afirmar que la hipótesis 
que se ha planteado se logró confirmar, tal como a continuación se detalla: La 
aplicación de estrategias didácticas mejora la comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 
15465 – Tallacas – Huarmaca. 
De esta manera queda probado, evidentemente, que la aplicación  de sesiones 
de aprendizaje donde se utilizaron estrategias didácticas fue  el elemento 
interviniente para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Nº 15465 – 










La característica epistemológica del proceso de Comprensión Lectora posibilitó que 
los sustentos y teorías aplicadas al presente estudio, dieran resultados favorables en 
los investigados. 
 
Se identificó el nivel de Comprensión Lectora a través de un examen (Pre test), cuyos 
resultados sirvieron para diseñar y aplicar la estrategia didáctica en la muestra. 
 
Al evaluar en el Post test la influencia de las actividades diseñadas se encontraron 










1. Diagnosticar el nivel de Comprensión Lectora que poseen todos los estudiantes 
de la I.E.S. Nº 15465 “Tallacas” – Huarmaca, para así aplicar estrategias 
adecuadas y superar los resultados obtenidos. 
2. Elaborar un instrumento con las estrategias aplicadas para mejorar los niveles 
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ANEXO N° 01 










































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO N° 02 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
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